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ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ И ПРАВОСЛАВИЕ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Липич Т.И.
Всем известны слова: «Не хлебом единым жив человек». В нынешнем россий­
ском обществе они приобретают особый смысл. Современный человек вынужден 
считаться с теми проблемами, которые встают перед ним: это, прежде всего, глобали­
зационные процессы и их последствия, влияние достижений научно-технического 
прогресса на все человечество, каково положение России в мировом пространстве и 
сможет ли она ответить вызовам современности. Замечательна выбранная руково­
дством страны ориентация на модернизацию экономики, прежде всего, промышлен­
ного производства. На этом пути будут создаваться и уже создаются всевозможные
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научные центры, например, «Сколково» или по аналогии в Белгороде «Аврора-парк». 
Но достаточно ли этого для того чтобы наша страна смогла выйти из того техниче­
ского и духовного тупика, в котором оказалась в последнее время? Думается, что нет. 
Недаром же русский философ П. А Флоренский прозорливо как бы предупреждал по­
следующие поколения, что достижения науки не могут формировать душу человека, 
что накопленные знания еще не создают богатый мир личности, что самое страшное 
для человека -  это бездуховность.
Успешное эффективное развитие России немыслимо без возрождения тради­
ционных ценностей культуры и православия. Ведь известно, что стержнем любой 
культуры является её религиозная составляющая. Наша государственность изначаль­
но строилась на основе Православия, которое стало основой духовно-культурного ко­
да России. Ценности, заложенные в нем, прошли проверку временем и испытаниями, 
выпавшими на русский народ. Для возрождения духовности и православной культуры 
потребуется немало усилий. На протяжении всей нашей истории была заложена 
мощная традиция приоритета духовных ценностей над материальными. Но в послед­
нее время особенно остро чувствуется противодействие этой традиции на всех уров­
нях. Происходит переориентация общества на приоритет материальных ценностей. 
Не будем далеко ходить за примерами: в образовании сейчас выделяют «приоритет­
ные» и «неприоритетные» направления в развитии. Некоторые спросят, и что же 
здесь плохого?
Мы знаем, что человек -  существо не только материальное, но и духовное. 
И если из жизни человека убрать или свести к минимуму духовные ориентиры, то он 
очень быстро превратится в существо, для которого слова «родина», «отчизна», 
«мать» не будут иметь никакого смысла. Наше общество сейчас пожинает во многом 
плоды, заложенные в начале 90-х годов: стремление к материальному благополучию 
любой ценой порождает в обществе бездуховность. Отсюда и страшные примеры: ос­
квернение храмов, спиливание крестов и многие другие проявления бездуховности. 
Происходит смещение в сознании молодежи в сторону бездушного рационализма. В 
результате этого усиливается разобщенность людей, разрушаются духовно­
нравственные основания семьи, расширяется социальное поле для девиантного пове­
дения.
Обществу необходимы духовные ориентиры. Если человек будет опираться в 
своей жизни на духовный опыт христианства, нравственные и исторические ценности 
своего народа, которые ярко проявляются в православии, то общество будет двигать­
ся по пути гармонизации. И поэтому оно должно быть заинтересовано в поддержании 
ценностей, которые способствуют общественному развитию, а также направлять 
часть национальных средств на поддержание духовной сферы общества.
В условиях реальной угрозы прогрессирующей нравственной деградации части 
общества и в целях улучшения морального климата в нем вопросом национального 
выживания становится приобщение молодежи к основам отечественной духовно­
нравственной и культурно-исторической традиции.
Во время встречи со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кирил­
лом Д.А. Медведев сказал о том, что история нашей страны неразделимо связана с 
Православием, что наше государство заинтересовано в привлечении Церкви к воспи­
танию детей и молодежи, к созданию новых образцов для подражания, поддержке 
защитников нашего Отечества».
В последнее время в противовес негативным тенденциям в развитии общества 
проявляются и серьезные попытки исправить как-то ситуацию
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Особенно это касается нашей Белгородской области, в которой уделяется все 
большее внимания духовно-нравственному воспитанию молодых людей. Здесь осу­
ществляется синтез процессов модернизации и сохранение духовно-культурной тра­
диции, основой которой является духовность. Показательна в этом отношении дея­
тельность нашего социально-теологического факультета. В основе политики нашего 
факультета и кафедры теологии является изначальная установка государства на парт­
нерское взаимодействие с церковью с целью возвращения к духовным корням отече­
ственной культуры и оздоровления нравственной атмосферы российского общества. 
В существующих условиях это возможно в силу значительного влияния традицион­
ных конфессий на формирование духовно-нравственных ориентиров и мировоззрен­
ческих установок молодых людей. Для реализации поставленных задач наша кафедра 
теологии становится центром духовно-нравственного воспитания студенчества. Наши 
дисциплины читаются опытными преподавателями почти на всех факультетах уни­
верситета. В цикл учебных дисциплин, которые преподают студентам социально­
теологического факультета члены кафедры, входят самые разнообразные предметы, 
касающиеся самых разнообразных сторон жизни общества. Объединяет их одно -  все 
они так или иначе затрагивают вопросы, связанные с историей общества и человека, 
культурой и духовностью. Среди читаемых на сегодня курсов такие основополагаю­
щие, как история древней христианской церкви, история западного христианства, ис­
тория поместных церквей, история Русской Православной Церкви, история древне­
русского искусства. Безусловно, нужными для студентов, для формирования у них 
высокой духовности, высоких морально-этических качеств являются курсы этики и 
аксиологии в религии, православной антропологии. Расширению кругозора студентов 
и формированию у них философского взгляда на окружающий мир способствует кур­
сы «Наука и религия» и «Отечественная культура и православный образ жизни», а 
также ряд курсов по выбору -  например, «История византийской культуры» и целый 
ряд предметов искусствоведческого характера. Из этого далеко не полного перечня 
дисциплин, преподаваемых членами кафедры, хорошо видно, насколько широк круг 
проблем, значимых для современного российского общества, что затрагивается в ходе 
учебного процесса.
Религиозная тематика интересует представителей многих специальностей, ко­
торые имеют возможность обучаться у нас в магистратуре. Многих волнует вопрос о 
том, где можно приложить свои профессиональные знания, полученные в стенах на­
шего факультета по специальности «Теология». Из нашего опыта мы можем сказать, 
что специалисты-теологи востребованы в научно-исследовательской, учебно­
воспитательной, экспертно-консультативной, организационно-управленческой, пред­
ставительско-посреднической и социально-практической деятельности. Кроме этого, 
они успешно работают в учреждениях системы высшего и среднего профессиональ­
ного, дополнительного и послевузовского образования, институтах повышения ква­
лификации, экспертных сообществах, в том числе государственных, муниципальных, 
общественных, конфессиональных, международных и межконфессиональных; в орга­
нах законодательной, исполнительной и судебной власти; в некоммерческих, общест­
венных организациях и других структурах гражданского общества; в органах соци­
альной поддержки и адаптации населения; в средствах массовой информации. Но мы 
не собираемся останавливаться на достигнутом. Постоянно возникают все новые за­
просы у общества, и мы стараемся их удовлетворять. После переговоров с представи­
телями Белгородской и Старооскольской митрополии и с благословения Архиеписко­
па Белгородского и Старооскольского Иоанна со следующего года мы открываем со­
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вместный профиль с кафедрой Социальной работы «Социальная работа в епархиаль­
ных структурах». В стадии согласования находится открытие совместных профилей с 
кафедрой культурологии и политологии. Все эти усилия направлены на сохранение и 
преумножение тех духовных ценностей, которые дадут возможность молодым спе­
циалистам противостоять прагматизму и меркантилизму современного общества. В 
свое время Патриарх Кирилл говорил о том, что необходимо противостоять мораль­
ному релятивизму, т.е. такому положению дел, когда все дозволено. Необходимо по­
нять, отмечал он, что для этого нужна система защиты добра, которая могла бы обес­
печить не только свободу выбора, но и свободу от зла.
Известный советский философ М. Мамардашвили писал о том, что ценности 
справедливости, добра, красоты, милосердия, любви не существуют сами по себе, не 
возникают сами из себя. Должны быть люди, которые их осуществляют. Другими 
словами, мы должны воспитать таких людей, для которых традиционные человече­
ские ценности были бы не пустым звуком. Теологическое образование дает возмож­
ность молодым людям быть хранителями и носителями православной культуры. Ду­
мается, что некоторые представители так называемых, приоритетных направлений, 
скептически отнесутся к подобным высказываниям. Но мы глубоко убеждены в том, 
что наука без ценностей Православия становится бездуховной и безнравственной. 
Святитель Иоасаф отмечал, что духовное обогащение человека формирует в нем лич­
ность для общества. Но формирование духовной культуры личности является процес­
сом длительным и сложным.
Еще в 1937 году в работе «Основы христианской культуры» И.А. Ильин пре­
достерегал будущие поколения о том, что человек, в душе которого образовалась 
«безбожная пустота» все больше отходит от вечных истин христианства, тем самым и 
от своей собственной культуры , которая на них основана , «религиозно мертвеет , 
умственно и нравственно вырождается и идет навстречу невиданному еще в истории 
человечества культурному кризису».
Как мы видим, Ильин обеспокоен тем, что отречение от национальной культу­
ры ведет к деградации личности. Поэтому понимание мира сквозь призму ценностей, 
основанных на Православии, дает молодым людям духовную опору, основание своей 
собственной жизни. Сегодня, уже с высоты XXI века мы смело можем констатиро­
вать, что православная культура, как культура, основанная на традиционных ценно­
стях, несет в себе огромные творческие резервы, которые мы, преподаватели, откры­
ваем нашим студентам.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ
Липай Т.П.
Рост аддиктивности в современном обществе имеет глубокие социокультурные 
основания, связанные с изменениями и новообразованиями не только в молодежной 
субкультуре, но и в рациональной европейской культуре, к которой мы себя относим. 
Эти изменения объединенны под общим названием постмодерн. Одной из установок 
европейской культуры, логически вытекающей из ее принципа (преобразование с це­
лью потребления) является следующее: произведенный товар (а товаром является все)
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